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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “OBLIGACIONES E 
INFRACCIONES TRIBUTARIAS DE LOS PROPIETARIOS DE NEGOCIOS DE 
LA AV. PIRÁMIDE DEL SOL ZARATE, SAN JUAN DE LURIGANCHO-2016”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
Por consiguiente, el contenido de la presente investigación comprende en el 
Capítulo I, los antecedentes, teorías relacionadas al tema y justificación, las 
cuales respaldan el desarrollo de la investigación. Asimismo, se plantea el 
problema y objetivo del trabajo la cual consiste en “Determinar la relación que 
existe entre la Obligación Tributaria e Infracciones Tributarias de los 
propietarios de negocios de la Av. Pirámide del sol zarate, San Juan de 
Lurigancho-2016”. También en el Capítulo II, se presentan los aspectos 
metodológicos tales como el tipo de investigación, la población y las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos empleadas. Además, en el Capítulo III, se 
presentan los resultados del presente trabajo, las cuales hacen referencia a la 
confiabilidad de datos obtenidos en la encuesta practicada a los propietarios de 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 
entre las obligaciones e infracciones tributarias de los propietarios de negocios de 
la Av. Pirámide del sol, Zárate San Juan de Lurigancho - 2016 se desea 
determinar cómo estos contribuyentes están cumpliendo con las obligaciones 
tributarias, si están cancelando a tiempo y de forma puntual sus obligaciones que 
tiene ante la administración tributaria, se desea observar cual infracciones están 
cometiendo. 
La investigación realizada fue para evitar todas las infracciones o multas que se 
puedan ganar estos pequeños negociantes y afectar contra su economía y su 
prestigio, es importante que estas personas sepan que infracciones son fuertes y 
poder orientarles en esos temas. 
La muestra está conformada por 30 propietarios de negocios de la Av. Pirámide 
del sol, de la cual se obtuvo una muestra de 30 personas dueños de negocios. 
Tipo de estudio de la investigación fue básica de naturaleza descriptiva 
correlacional que describe características del objetivo de estudio de enfoque 
cuantitativo, y diseño no experimental. 
Asimismo, las obligaciones e infracciones tributarias tienen muchos indicadores 
que pueden tener un gran efecto a futuros ya que existe planeaciones, llevar un 
buen control de pagos de obligaciones tributarias y determinar cuáles son las 
infracciones más fuertes.  
Se determinó que existe relación entre las obligaciones e infracciones tributarias 
ya que los propietarios de negocios están  cumpliendo con las obligaciones 
tributarias para no adaptar infracciones que los puedan perjudicar en su negocio, 
se están cumpliendo con sus obligaciones en el tiempo determinado que propone 
la SUNAT de acuerdo al cronograma de vencimientos. 
 





This research aims to determine the relationship between the obligations and tax 
offenses of the business owners of the Avenida Pirámide del sol, Zárate San Juan 
de Lurigancho - 2016, it is desired to determine how these taxpayers are 
complying with tax obligations, If they are canceling on time and in a timely 
manner their obligations to the tax administration, it is desired to observe which 
infractions they are committing. 
The investigation was to avoid all infractions or fines that can be won by these 
small businessmen and affect their economy and prestige, it is important that 
these people know that violations are strong and can guide them in those issues. 
The sample is made up of 30 business owners of the Pirámide del Sol Avenue, 
from which a sample of 30 business owners was obtained. 
Type of research study was basic descriptive correlational nature describing 
characteristics of the study objective of quantitative approach, and non-
experimental design 
Likewise, tax obligations and infractions have many indicators that can have a 
great effect on futures since there are planning, good control of payments of tax 
obligations and determine which are the strongest infractions.It was determined 
that there is a relationship between tax obligations and infractions, since business 
owners are complying with tax obligations in order not to adapt infringements that 
could harm them in their business, they are fulfilling their obligations within the 
specified time proposed by SUNAT. According to the maturity schedule. 
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